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The results of studies of fattening and meat qualities of young pigs of different origin and intensity of 
formation in early ontogenesis are presented.  The economic efficiency of the results of the studies is calcu-
lated. The study was conducted under the conditions of pedigree reproducer for breeding pigs of the large 
white  breed  of  LTD  “Druzhba-Kaznacheevka”  of  Dnipropetrovsk  region.  The  object  of  study  was  young  
pigs of English and Hungarian origin, as well animals of varying intensity of formation in early ontogene-
sis.  Estimation  of  young  pigs  by  absolute  and  integrated  indicators  of  fattening  and  meat  qualities  was  
carried out taking into account the following quantitative characteristics: average daily weight gain for the 
period of control fattening, kg, age of reaching live weight of 100 kg, days, thickness of the lard at the level 
of  6–7  thorax  ,  mm,  length  of  cooled  carcass,  cm,  length  of  bacon  half  carcass,  cm,  index  “intensity  of  
formation” (∆t), selection index (SI) and “T-factor”. The economic efficiency of the results of the research 
was calculated according to the indicator "average daily increase of live weight during the period of control 
fattening, kg". The analysis of the results of the research shows that the young pigs of the large white breed 
of the control herd by the age of reaching the live weight of 100 kg were outweighed by the minimum re-
quirements of the Instruction for pig testing by 9.78%, by the thickness of the lard at the level of 6–7 thorac-
ic vertebrae – by 30.33% and by length of the cooled carcass – by 3.52%. Taking into account the class of 
origin and index “intensity of formation, points” (∆t), the difference between the groups by age of reaching 
live weight of 100 kg, the thickness of the pelvis at the level of 6–7 thoracic vertebrae and the length of the 
cooled carcass ranges from 2.24 to 8.03%. It was found that in terms of the main indicators of fattening and 
meat quality, the young pigs of the large white breed of Hungarian breeding are more consolidated (К1 = 
0.085–0.344, К2 = 0.086–0.338).  The maximum increment  of  additional  production (average daily  weight  
gain during the control fattening period, kg) was obtained from young pigs of large white breed of English 
origin (2.39%) and animals with index ∆t at the level of 0.619–0.748 points (1.38%). To evaluate the ani-
mals  of  the  main  herd  (brood  boars,  sows)  according  to  the  fattening  and  meat  characteristics  of  their  
offspring, we suggest the use of SI and T-factor breeding indices. 
Key words: young pigs, breed, fattening and meat quality, index, phenotype consolidation, variability, 
economic efficiency. 
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Наведено результати досліджень відгодівельних та м’ясних якостей молодняку свиней різного походження та інтенсивності 
формування у ранньому онтогенезі, розраховано економічну ефективність результатів досліджень. Дослідження проведено в 
умовах племінного репродуктора з розведення свиней великої білої породи СТОВ “Дружба-Казначеївка” Дніпропетровської облас-
ті. Об’єктом дослідження був молодняк свиней зазначеної породи англійського та угорського походження, а також тварини 
різної інтенсивності формування у ранньому онтогенезі. Оцінку молодняку свиней за абсолютними та інтегрованими показниками 
відгодівельних та м’ясних якостей проводили з урахуванням таких кількісних ознак: середньодобовий приріст живої маси за період 
контрольної відгодівлі, кг, вік досягнення живої маси 100 кг, діб, товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм, довжина охоло-
дженої туші, см, довжина беконної половини туші, см, індекс “інтенсивність формування” (∆t), селекційний індекс (СИ) та “Т-
фактор”. Економічну ефективність результатів досліджень розраховували за показником “середньодобовий приріст живої маси 
за період контрольної відгодівлі, кг”. Аналіз результатів досліджень свідчить, що молодняк свиней великої білої породи підконт-
рольного стада за віком досягнення живої маси 100 кг переважав мінімальні вимоги Інструкції з бонітування свиней на 9,78%, за 
товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців – на 30,33% та за довжиною охолодженої туші – на 3,52%. З урахуванням класу 
розподілу за походженням та індексом “інтенсивність формування, балів” (∆t), різниця між групами за віком досягнення живої 
маси 100 кг, товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців та  довжиною охолодженої туші коливається у межах від 2,24 до 
8,03%. Встановлено, що за основними показниками відгодівельних та м’ясних якостей більш консолідованими є молодняк свиней 
великої білої породи угорської селекції (К1 = 0,085–0,344, К2 = 0,086–0,338). Максимальну надбавку додаткової продукції (середньо-
добовий приріст живої маси за період контрольної відгодівлі, кг) одержано від молодняку свиней великої білої породи англійського 
походження (2,39%) та тварин з індексом ∆t на рівні 0,619–0,748 балів (1,38%). Для оцінки тварин основного стада (кнури-
плідники, свиноматки) за відгодівельними та м’ясними якостями їхнього потомства пропонуємо використовувати селекційний 
індекси СИ та “Т-фактор”. 
Ключові слова: молодняк свиней, порода, відгодівельні та м’ясні якості, індекс, фенотипна консолідація,  мінли-
вість,економічна ефективність. 
Вступ 
Дослідженнями вітчизняних та зарубіжних вчених 
встановлено, що на економічну ефективність галузі 
свинарства поряд з показниками відтворювальної 
здатності свиноматок та кнурів-плідників (Lugovyi, 
2005; Tserenyuk et al., 2010; Hunchak et al., 2018; 
Kramarenko et al., 2018; 2019) суттєво впливає рівень 
відгодівельних та м’ясних якостей молодняку свиней 
(Balatskyi, 2015; Berezovskyi et al., 2016; Nechmilov, 
2018; Nechmilov & Povod, 2018). Для поліпшення 
зазначених груп ознак в селекційних програмах пе-
редбачається використання високопродуктивних тва-
рин вітчизняної селекції, а  також зарубіжного похо-
дження (Grishina, & Fesenko, 2015). Важливим при 
цьому залишається пошук та використання  ефектив-
них методів оцінки племінної цінності свиней у ран-
ньому онтогенезі (Vashchenko et al., 2015; Tsibenko et 
al., 2018). 
Таким чином, метою роботи було дослідити відго-
дівельні та м’ясні якості молодняку свиней різного 
походження та інтенсивності формування у ранньому 
онтогенезі, розрахувати економічну ефективність 
результатів досліджень.   
Матеріал і методи досліджень 
Дослідження проведено в умовах племінного ре-
продуктора з розведення свиней великої білої породи 
СТОВ “Дружба-Казначеївка” Дніпропетровської об-
ласті, лабораторії тваринництва ДУ Інститут зернових 
культур НААН та приватного підприємства “М’ясна 
фабрики “Джаз”. 
Оцінку молодняку свиней за відгодівельними і 
м’ясними якостями проводили з урахуванням наступ-
них абсолютних показників: середньодобовий приріст 
живої маси за період контрольної відгодівлі, кг, вік 
досягнення живої маси 100 кг, діб, товщина шпику на 
рівні 6–7 грудних хребців, мм, довжина охолодженої 
туші, см, довжина беконної половини туші, см.  
Індекси “інтенсивність формування” (∆t) (1), СИ 











      (1) 
де:  W2, W4, W6 – жива маса молодняку свиней у ві-
дповідні вікові періоди – 2, 4, і 6 – місячному віці, кг 
(Svechin, 1985; Kovalenko et al., 2008); 
      СИ=100 − (1,13 × х1 + 5,13 × х4) ÷ 3,6       (2)
де: СИ – селекційний індекс, балів, х1 – вік досяг-
нення живої маси 100 кг, діб, х4  – товщина шпику, мм 




2    (3) 
Коефіцієнт фенотипної консолідації ознак молод-
няку свиней різного походження розраховували за 
методикою Ю.П. Полупана:       
з
гК 
 11 (4) 
зCv
гCvК 12    (5) 
де: σ г і сv г – середньоквадратичне відхилення та 
коефіцієнт мінливості оцінюваної групи тварин за 
конкретною ознакою, σ з і сv з – ті самі показники 
генеральної сукупності (Polupan, 1996). 
Економічну ефективність проведених досліджень 
розраховували за формулою: 
КЛПСЦЕ  100 (6)
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де: Е – вартість додаткової продукції, грн.; Ц – закупі-
вельна ціна одиниці продукції, відповідно цін, які 
діють в Україні, грн.; С – середня продуктивність 
тварин; П – середня надбавка основної продукції (%), 
яка виражена у відсотках на 1 голову при застосуванні 
нового і поліпшеного селекційного досягнення порів-
няно з продуктивністю тварин базового використан-
ня; Л – постійний коефіцієнт зменшення результату, 
який пов’язаний з додатковими витратами на прибут-
кову продукцію (0,75); К – чисельність поголів’я сіль-
ськогосподарських тварин нового або поліпшеного 
селекційного досягнення, голів. Економічну ефектив-
ність проведених досліджень розраховували за озна-
кою “середньодобовий приріст живої маси за період 
контрольної відгодівлі, кг”. 
Біометричну обробку одержаних результатів дос-
ліджень проведено за методикою (Lakyn, 1990). 
 
Результати та їх обговорення 
 
Дослідження показали, що молодняк свиней під-
контрольного стада характеризується достатньо висо-
кими показниками відгодівельних і м’ясних якостей. 
Так, вік досягнення живої маси 100 кг становить  
172,7 ± 1,11 доби (Сv = 4,12%), середньодобовий при-
ріст живої маси за період контрольної відгодівлі – 
0,571 ± 0,0036 кг (Сv = 4,12%), товщина шпику на 
рівні 6–7 грудних хребців – 21,41 ± 0,294 мм (Сv = 
8,79%), довжина охолодженої туші – 96,4 ± 0,59 см 
(Сv = 2,22%), довжина беконної половини туші – 
80,8 ± 0,89 см (Сv = 4,00%). Селекційний індекс (СИ) 
та “Т-фактор” коливаються у межах від 8,67 до 22,48 
та 0,186 до 0,252 балів. 
Аналіз зазначених груп ознак у тварин різних по-
ходження показав, що молодняк свиней  І (велика біла 
англійського походження) групи переважали ровес-
ників ІІ (велика біла угорського походження) за віком 
досягнення живої маси 100 кг на 6,4 доби (td = 3,00;  
Р < 0,01), середньодобовим приростом живої маси за 
період контрольної відгодівлі – на 0,022 кг (td = 3,14; 
Р < 0,01), товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хре-




Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней різного походження 
 
Показники, одиниці виміру Біометричні показники 
Походження 
Велика біла англійського  
походження 




Середньодобовий приріст живої 
маси за період контрольної відго-
дівлі, кг 
n 14 27 
 xS  0,585 ± 0,0058 0,563 ± 0,0040 
σ 0,021 0,021 
Сv,% 3,70 3,77 
Вік досягнення живої маси 100 кг, 
діб 
 xS  168,5 ± 1,731 174,9 ± 1,256 
σ 6,480 6,528 
Сv,% 3,84 3,73 
Товщина шпику на рівні  
6–7 грудних хребців, мм 
 xS  20,9 ± 0,59 21,6 ± 0,32 
σ 2,234 1,664 
Сv,% 10,67 7,68 
СИ – селекційний індекс, балів 
lim 10,35–21,17 8,67–22,48 
 xS  17,28 ± 0,957 14,21 ± 0,611 
σ 3,581 3,179 
Сv,% 20,71 22,35 
довжина охолодженої туші, см 
n 5 8 
 xS  97,8 ± 0,84 95,6 ± 0,49 
σ 2,588 1,407 
Сv,% 2,64 1,47 
довжина беконної половини туші, 
см 
 xS  82,4 ± 0,72 79,8 ± 0,91 
σ 3,847 2,587 
Сv,% 4,67 3,23 
Т-фактор, балів 
lim 0,186–0,247 0,206–0,252 
 xS  2,204 ± 0,0109 0,230 ± 0,0070 
σ 0,024 0,020 
Сv,% 11,92 8,69 
 
Різниця між групами за селекційним індексом 
(СИ) склала 3,07 бала (td = 5,99; Р < 0,001), довжиною 
охолодженої туші – 2,2 см (td = 2,29; Р < 0,05), дов-
жина беконної половини туші – 2,6 см (td = 2,36;  
Р < 0,05). Молодняк свиней великої білої породи анг-
лійського походження характеризувався меншою 
товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців, біль-
шою довжиною туші і як наслідок меншим індексом 
“Т-фактор” (на 0,026 бала, td = 2,16; Р < 0,05). 
Коефіцієнт мінливості абсолютних та інтегрова-
них показників відгодівельних та м’ясних якостей 
молодняку свиней великої білої породи англійського 
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та угорського походження коливався у межах від 1,47 
до 22,35%.  
Результати досліджень відгодівельних і м’ясних 
якостей молодняку свиней великої білої породи з 
урахуванням індексу “інтенсивності формування, 
балів” (∆t) наведено в таблицях 2.  
 
Таблиця 2 
Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней великої білої різної інтенсивності формування у ранньому 
онтогенезі  
 
Показники, одиниці виміру Біометричні показники 
Група 
І ІІ ІІІ 
Індекс “інтенсивності формування” (∆t), балів 
0,896–1,024 0,754–0,875 0,619–0,748 
Середньодобовий приріст живої 
маси за період контрольної від-
годівлі, кг 
n 9 22 10 
 xS  0,564 ± 0,0041 0,571 ± 0,0046 0,579 ± 0,0053 
σ 0,024 0,021 0,026 
Сv,% 4,31 3,85 4,54 
Вік досягнення живої маси 100 
кг, діб 
 xS  175,9 ± 1,53 172,8 ± 1,41 169,4 ± 1,47 
σ 7,590 6,629 7,814 
Сv,% 4,31 3,83 4,61 
Товщина шпику на рівні  
6–7 грудних хребців, мм 
 xS  22,4 ± 0,44 21,3 ± 0,41 20,6 ± 0,58 
σ 1,333 1,965 1,837 
Сv,% 5,94 9,19 8,92 
СИ – селекційний індекс, балів 
lim 10,35–19,37 8,67–22,48 13,18–22,03 
 xS  13,10 ± 0,981 15,28±0,758 17,17 ± 1,067 
σ 2,943 3,559 3,374 
Сv,% 22,46 23,28 19,64 
довжина охолодженої туші, см 
 xS  95,2 ± 0,58 96,8 ± 0,58 98,0 ± 1,12 
σ 1,303 1,303 3,605 
Сv,% 1,36 1,34 3,67 
довжина беконної половини 
туші, см.  
 xS  79,0 ± 1,09 81,0 ± 1,26 83,7 ± 1,58 
σ 2,44 2,828 3,785 
Сv,% 3,10 3,49 4,52 
Т-фактор, балів 
lim 0,206–0,252 0,193–0,247 0,186–0,252 
 xS  0,231 ± 0,0094 0,214 ± 0,0096 0,211 ± 0,0207 
σ 0,021 0,021 0,035 
Сv,% 9,14 10,02 16,94 
 
Встановлено, що молодняк свиней ІІІ групи (∆t = 
0,619–0,748) переважав ровесників ІІ (∆t = 0,754–
0,875) та І груп (∆t = 0,896–1,024) за віком досягнення 
живої маси 100 кг на 3,4 (td = 1,67; Р > 0,05) і 6,5 доби 
(td = 3,06; td = 2,16; Р < 0,01), середньодобовим при-
ростом живої маси за період контрольної відгодівлі – 
на 0,009 (td = 1,28; Р > 0,05) і 0,015 кг (td = 2,50;  
Р < 0,05). Різниця між групами за товщиною шпику на 
рівні 6–7 грудних хребців склала 0,7 (td = 0,82;  
Р > 0,05) і 1,8 мм (td = 2,50; Р < 0,05), селекційним 
індексом (СИ) – 1,89 (td = 1,45; Р > 0,05) і 4,07 бала  
(td = 2,82; Р < 0,05), довжиною охолодженої туші – 1,2 
(td = 0,96; Р > 0,05) і 2,8 см (td = 2,24; Р < 0,05), дов-
жина беконної половини туші – 2,7 (td = 1,34;  
Р > 0,05) і 4,7 см (td = 2,46; Р < 0,05). Мінімальне зна-
чення індексу “Т-фактор” виявлено у тварин ІІІ групи  
(∆t = 0,619–0,748) – 0,211 ± 0,0207 балів. 
Коефіцієнт мінливості абсолютних та інтегрова-
них показників відгодівельних та м’ясних якостей 
молодняку свиней великої білої породи з урахуванням 
класу розподілу за індексом “інтенсивності форму-
вання, балів” (∆t) коливався у межах від 1,34 до 
23,28%.  
Консолідація селекційної групи тварин – процес 
досягнення певної стабільності генотипової та фено-
типової подібності за селекційними ознаками серед 
структурних одиниць породи, стада, яка реалізується 
через відносне звуження генотипної і фенотипної 
мінливості, закріплення їх на бажаному рівні прояву 
за відповідної взаємодії “генотип-середовище”, що 
гарантовано забезпечує високу спадкову стійкість 
їхньої передачі тваринами своєму потомству (Polupan, 
2001).  
Результати досліджень фенотипної консолідації 
відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней вели-
кої білої породи різного походження наведено в таб-
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Таблиця 3 
Коефіцієнт фенотипної консолідації відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней великої білої породи  
різного походження 
 
Показники, одиниці виміру Коефіцієнт фенотипної консолідації 
Група 




Середньодобовий приріст живої маси за 
період контрольної відгодівлі, кг 
К1 0,079 0,098 
К2 0,101 0,086 
Вік досягнення живої маси 100 кг, діб К1 0,091 0,085 К2 0,926 0,096 
Товщина шпику на рівні 6–7 грудних 
хребців, мм 
К1 -0,186 0,117 
К2 -0,214 0,127 
Довжина охолодженої туші, см К1 -0,207 0,344 К2 -0,190 0,338 
Довжина беконної половини туші, см К1 -0,189 0,200 К2 -0,167 0,191 
 
Встановлено, що у тварин великої білої породи ан-
глійського та угорського походження коефіцієнт фе-
нотипної консолідації “К1” коливався у межах від  
-0,207 до 0,344, “К2” – від -0,214 до 0,926. 
За основними показниками відгодівельних і 
м’ясних якостей молодняку свиней більш консолідо-
ваними є тварин угорського походження. 
Розрахунки економічної ефективності результатів 
досліджень показали, що максимальну прибавку про-
дукції одержано від молодняку свиней І (клас розпо-
ділу з урахуванням походження тварин) та ІІІ груп 
(класу розподілу за індексом “інтенсивності форму-




Економічна ефективність результатів досліджень 
 
Група  n Середньодобовий приріст живої маси за період контрольної відгодівлі, кг Надбавка продукції, % 
Загальна вибірка 41 0,571 ± 0,0036 - 
клас розподілу з урахуванням походження тварин 
ІІ 27 0,563 ± 0,0040 -1,40 
І 14 0,585 ± 0,0058 +2,39 
класу розподілу за індексом «інтенсивності формування, балів» (∆t) 
І 9 0,564 ± 0,0041 -1,22 
ІІ 22 0,571 ± 0,0046 - 




1. Молодняк свиней великої білої породи підконт-
рольного стада характеризується достатньо високими 
показниками відгодівельних та м’ясних якостей. Так, 
за віком досягнення живої маси 100 кг вони перева-
жають мінімальні вимоги Інструкції з бонітування 
свиней на 9,78%, за товщиною шпику на рівні 6–
7 грудних хребців – на 30,33% та за довжиною охоло-
дженої туші –  на 3,52%. 
2. З урахуванням класу розподілу за походженням 
та індексом “інтенсивність формування, балів” (∆t), 
різниця між групами за віком досягнення живої маси 
100 кг, товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців 
та  довжиною охолодженої туші коливається у межах 
від 2,24 до 8,03%. Встановлено, що за основними 
показниками відгодівельних та м’ясних якостей більш 
консолідованими є молодняк свиней великої білої 
породи угорської селекції. 
3. Максимальну прибавку додаткової продукції 
(середньодобовий приріст живої маси за період конт-
рольної відгодівлі, кг) одержано від молодняку сви-
ней великої білої породи англійського походження 
(2,39%) та тварин з індексом ∆t на рівні 0,619–0,748 
балів (1,38%). 
4. Для оцінки тварин основного стада (кнури-
плідники, свиноматки) за відгодівельними та 
м’ясними якостями їх потомства пропонуємо викори-
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